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Аннотация: Мазкур мақолада инглиз тили тарихи, фразеологизмлари, 
гендер сўзининг илмий асосланиши ва эркак жинсининг тилга килган таъсири 
хақида маълумотлар берилган. Эркак жинс вакилларининг хаётдаги ўрни тилга 
таъсир қилиб унда “Big Daddy”, “take one’s hat” каби ибораларининг пайдо 
бўлганлиги, мазкур ибораларнинг луғавий асоси, мазмун-моҳияти юзасидан ва 
ўзига хос жиҳатлари юзасидан мақолада изоҳ берилган; инглиз тили 
фразеологиясида фразеологик бирликларнинг лексик ва семантик томонлари 
таҳлил қилинган ҳамда субъектив муносабат билдирилган. Мақола сўнгида 
ишни ўрганишда фойдаланилган адабиётлар рўйҳати алифбо тартибида 
берилган. 
Калит сўзлар: инглиз тили фразеологияси, яхлит бир маъно, грамматика, 
грамматик категория, гендер, ижтимоий, маданий муносабат.  
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Abstract: Previous work has noted the history of English language and the 
needs of using phraseological units. In addition the notion gender is also highlighted 
in the article. The article discusses the social status of man and how it influenced to 
the language. It explains that Stereotypes played a great role of creating some 
phraseological units denoting man. The investigation of popular imaginations about 
men gives an example " bring home the bacon" which represents the role of men in 
social sphere. The work has been written using some books and references which are 
given in alphabetic order in the end of the article. 
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Инглиз тили бир неча минг йил тарихга эга. Шу йиллар мобайнида 
инсонлар томонидан маънони чиройли ифода этадиган катта миқдордаги сўз 
иборалари йиғила борди. Кейинчалик бу сўз иборалари яхлит бир маънони 
ифодаловчи фразеологизмларга айланиб, ҳозирги вақтга қадар фразеология 
соҳасида жуда кўп ишлар, тадкикотлар амалга оширилди. Айни вақтда олимлар 
ва тадқиқотчиларнинг асосий эътибори фразеологияда гендер масаласига 
қаратилган. Аввало “гендер”сўзига тўхталиб ўтсак.  
Гендер”сўзи бир неча йил олдин асосан илмнинг грамматика соҳасида 
“грамматик категория” ни ифодалашда（she,he）қўлланилган бўлса, ҳозирги 
кунга келиб у турли соҳаларда турлича маъно касб этиб келмоқда. Лекин унинг 
марказида аввало жамиятнинг эркак ва аёлга бўлган ижтимоий ва маданий 
муносабати, у ёки бу жинс вакилларининг хулқ атвори, эркак ёки аёл 
хусусиятларини ифодаловчи стериотиплар туради. Яъни мана шу 
факторларнинг барчаси жинсни ҳаётнинг ижтимоий ёки маъданий соҳасига 
йўналтиради.  
Гендер фразеология соҳасида ҳам ўз ўрнини топиб, жинслар орасидаги 
муносабатларни ифода этишда унумли фойдаланилмокда. Шунга кўра, баьзи 
бир фразеологик бирликлар хулқ атвор ва стериотипларга хос хусусиятларига 
кўра эркак жинсига нисбатан ишлатилади. Мисол учун инглиз тилида 
келтирилган "bring home the bacon" фразеологик бирлиги асосан эркакларга 
нисбатан ишлатилган. 
Бундан ташкари, инглиз тилида “take one’s hat” ибораси асосан эркакларга 
нисбатан ишлатилиб, бирор бир мансабдан кетиш маъноларини ифодалаган.Бу 
иборанинг эркакларга нисбатан ишлатилиши бежиз эмас. Олдинги даврда 
эркакларнинг шляпалар кийиши урф бўлган ва улар шляпаларини бошларидан 
олиб хайрлашганлар. Шу шу иборанинг эски маъноси янги, яъни “ бирор бир 
мансабдан кетиш” маъносига ўзгарди.Ёки “Big Daddy” ибораси асосан 
эркакларга нисбатан ишлатилиб,қизини ҳимоя қилувчи, ғамхўр отани 
ифодалаган. 
Тадқиқотнинг долзарблиги инглиз тилида эркак жинсига хос бўлган 
фразаларни топиш бизга эркак кишининг тилда тутган ўрни ва ёки тилга қайси 
тарафлардан таъсир қилишини ўрганишга имкон бериши билан белгиланади. 
Тадқиқотнинг мақсади-тилда эркак кишининг ўрнини аниқлаш, бунинг 
сабабларини социал ва ижтимоий жиҳатдан тадқиқ этиш, ўзбек ва рус тиллари 
фразеологизмлари билан солиштиришдан иборат. Бу мақсад ўзининг таркибига 
қўйидаги масалаларни ҳам қамраб олади:  
1. Тадқиқотнинг назарий ва услубий тамойилларини аниқлаш. 
2. Эркак жинси гендер алоқалари бўлган фразеологик бирликларни топиш. 
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3. Тилда эркак кишига хос фразеологик бирликларнинг вужудга келиш 
сабабларини аниқлаш. 
Тадкикотнинг объектига тил ва жинснинг алоқалари , яъни унинг тилдаги 
лексик ва семантик устувор томонлари ; тилга эркак кишининг ижтимоий 
хусусиятларининг таъсири, яъни унинг жамиятда ва оилада тутган ўрни 
ҳисобланади. 
Инглиз тили фразеологизмларида эркак жинси хусусиятларини 
аниқлаш,филология факультетининг махсус курс, семинарларини қайта ишлаб 
чиқиш ва гендер тилшунослигига қўшимчалар киритишга имкон беради. 
Бундан ташқари тадқиқот натижалари “Тил назарияси”, “Гендер 
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